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船体構造からみた船材接合概念の地域性
















































































































































































写真 3　ドブネ（富山県氷見市、昭和 37〈1962〉年） 写真 4　ドブネ（富山県魚津市、大正末年頃）
写真 5　トモブト（京都府宮津市、平成 28〈2016〉年）





















































写真 6　チキリとチキリ穴 写真 7　ドブネ船首部のチキリ（石川県七尾市）
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